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HET RENTEPERCENTAGE IN DE KOSTPRIJS 
1. Algemene beschouwing 
Over het rentepercentage, dat in de kostprijzen dient te 
worden opgenomen, "bestaat in^  de literatuur geen eenstemmigheid. 
Het verschil van mening "betreft vooral de vraag of de algemene 
rentevoet, dan wel de uitgaafrente als uitgangspunt van de kos-
tencalculatie moet worden genomen. 
Een gelukkige omstandigheid voor de problematiek in de 
landbouw is, dat - zoals wij zullen zien - voor de kleinere be-
drijven de standpunten dicht bij elkaar komen. 
Bedrijfseconomen zoals van der Schroeff en Mey achten het 
wenselijk een onderscheid te maken tussen dat deel van de rente 
dat het offer van het kapitaalgebruik tot uitdrukking brengt -
de algemene rentevoet - en het deel dat een beloning is voor 
het dragen van risico. Dit laatste vormt een stuk ondernemers-
winst, dat door de kredietgever als het ware wordt afgeroomd, 
In de kostprijs dient, aldus deze schrijvers, uitsluitend de 
algemene rentevoet te worden opgenomen. Het rendement van 
eeuwigdurende staatsleningen of van pandbrieven van solide hy-
potheekbanken wordt daarbij als regel gezien als aanduiding van 
deze z.g, algemene rentevoet. Een en ander geldt in deze gedach-
tengang echter slechts voor zover bedrijven toegang hebben-tot 
de publieke kapitaalmarkt en dus aandelen of obligaties kunnen 
uitgeven, die ter beurze Verhandeld kunnen worden. Heeft men 
daarentegen geen toegang tot de publieke kapitaalmarkt en is men 
dus óp geïsoleerde overdracht van vermogen aangewezen, zoals voor 
de kleine bedrijven het geval is, dan zullen in deze gedachten-
gang de rentekosten als regel hoger zijn dan de algemene rente-
voet j de vaak bestaande onmogelijkheid rechtstreeks bij de spaar-
ders geld op te nemen, maakt inschakeling van tussenpersonen 
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- b.v. "banken - nodig, hetgeen uiteraard tot extra kosten bij 
de kredietverkrijging leidt. Bedoelde bedrijven mogen daarom -
aldus dezo opvatting * ©©n hogere rentevoet incalculeren. 
Ofschoon dit door genoemde schrijvers niet met zoveel 
woorden wordt erkend, komt men in feite met betrekking tot de 
kleine bedrijven toch dicht bij de redeneertrant van degenen -
onder wie Horring -, die van mening zijn, dat de feitelijke 
-rente, die door een bedrijf moet worden betaald, bepalend is 
voor de rentekosten. Het is niet duidelijk, in hoeverre van 
der Sobroeff en Mey in het gestelde geval de risicopremie nog 
van dè eigenlijke rente (inclusief extra kosten vanwege de ge-
isoleerde ruil) willen scheiden. In de praktijk is dit overi-
gens nauwelijks uitvoerbaar, zodat zij uit doelmatigheidsover-
wegingen vermoedelijk de gemiddelde uitgaafrente als indicatie 
voor de rentekosten zullen willen hanteren. 
•• Er wordt niet of nauwelijks van de heersende opvattingen 
afgeweken indien de rente in de kostprijsberekeningen van het 
L.E.I, wordt afgestemd op de in werkelijkheid geldende rente 
voor land- en tuinbouw en visserij. 
Er doet zich nu dus de vraag voor welke rentepercentages 
voor geldleningen aan boeren, tuinders en vissers in feite wor-
den gevraagd (a) en in aansluiting hieraan de vraag in welke tem 
po de algemene rente-ontwikkeling in deze bedrijfstakken wordt 
gevolgd (b), 
, ad a. Het is bekend, dat in de land- en tuinbouw geldloningen 
voor het overgrote deel door familieleden en particulieren wor-
den verstrekt. Over de gemiddelde rente die door deze geldgevers 
wordt verlangd, is echter niets bekend. De enige aanwijzing die 
wij momenteel omtrent de feitelijk gevraagde rente bezitten, is 
dan ook in do rentetarieven van de boerenleenbanken gelegen. Er 
zijn evenwel wellicht mogelijkheden zich omtrent de gevraagde 
- rente nader te oriënteren door bij een aantal plattelands nota-
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riaten een onderzoek in te stellen naar het rentetype van de 
"bij deze notariaten geregistreerde leningen. Voorhands zullen 
wij ons bij de kostprijsberekeningen echter slechts kunnen 
baseren op de door boerenleenbanken vastgestelde rentetarieven, 
ofschoon wij ons wel moeten realiseren dat het aandeel van de 
boerenleenbanken in de totale geldverschaffing aan land- en 
tuinbouw betrekkelijk klein is. 
Ook voor de Visserij,zijn geen gegevens bekend omtrent 
de feitelijk geldende rentepercentages. Aangezien ook boeren-
leenbanken zich wel met visserijfinanciering bezig houden zou 
de boerenleenbankrente ook voor de renteberekening in de vis-
serij gehanteerd kunnen worden, zolang geen afzonderlijke Vis-
serijbank tot stand is gekomen. 
Het is denkbaar, dat men meent de rentevoet lager te moe-
ten stellen dan b.v. de boerenleenbankrente, met name wanneer 
men rekening wenst te houden met de geldwaardedaling. In een 
periode van inflatie zal iemand die tegen jfo leent weliswaar 
nominaal jfo rente blijven betalen, doch in reële zin - dus ge-
rekend tegen het prijsniveau ten tijde van het afsluiten van de 
geldlening - minder. Het lijkt echter niet wenselijk met dit 
verschijnsel bij de kostprijsberekening rekening te houden, In 
de eerste plaats is het niet zeker in hoeverre de geldgevers 
bij de vaststelling van de rentevoet reeds met de geldwaardeda-
ling rekening houden, In de tweede plaats kan de overheid be-
zwaarlijk een prijs garanderen die steunt op kostprijzen waar-
van de berekening a priori is gebaseerd op het falen van de mo-
netaire politiek van de overheid (namelijk het niet constant 
kunnen houden van de waarde van de munteenheid), 
^ ad b. Hierboven is er reeds op gewezen dat in de land- en tuin-
bouw het meeste vreemde kapitaal van familieleden en particulière« 
afkomstig ia* in Veel gevallen zijn Ô.Q leningen bij particulie-
ren voor onbepaalde tijd aangegaan met een opzegtermijn van 3 
maanden. Dit biedt kredietgevers de mogelijkheid tot aanpassing 
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van de rente aan wijzigingen in de algemene rentevoet. De vraag 
is nu, in welk tempo deze aanpassing plaats heeft. Hierbij moet 
in de eerste plaats in aanmerking worden genomen, dat de geld— 
versohaffing in de landbouw vaak in een gemoedelijke sfeer plaats 
heeft. In de tweede plaats is van belang dat het enige tijd duurt 
voordat wijzigingen die zich op de kapitaalmarkt voltrekken op 
het platteland worden gevolgd. Het is daarom zeer aannemelijk, 
dat de aanpassing aan de algemene rentevoet doorgaans zeer traag 
plaats heeft en dat daarbij extreme ontwikkelingen in de rente-
voet worden afgesneden. ' Door een notariaat ten plat-
telande werd dit ook bevestigd. De aanpassingsperiode voor reeds 
bestaande geldleningen kan op 1 à 1-g- jaar worden gesteld, zeker 
wanneer in aanmerking wordt genomen, dat de rente voor leningen 
van familieleden weinig flexibel is. Ook bij de boerenleenbanken 
wordt voor reeds uitstaande leningen.de rente vertraagd aangepaßt, 
omdat het gewoonte is slechts eenmaal per jaar de rente (met name 
op 1 januari) te wijzigen« 
In het bovenstaande is een argument gelegen om de ontwikke-
ling van de rentevoet vertraagd eri afgezwakt in de kostprijscal-
culaties te volgen. 
Aangezien ook in de visserij nog veel kapitaal van familie 
en particulieren afkomstig is - zij het in mindere mate dan vroe-
ger toen de investering in schepen aanzienlijk lager was dan 
thans - is het aan te bevelen ook in deze bedrijfstak de rente-
ontwikkeling gedempt te volgen. 
Het voorafgaande overziende, komen wij tot de conclusie, 
dat voor de landbouw, tuinbouw en visserij momenteel slechts een 
richtlij*! voor de rentekosten kan worden gevonden in de rente 
die door de boerenleenbanken wordt gevraagd. Ten einde met de 
traagheid in de aanpassing van de feitelijke rentepercentages 
rekening te houden verdient het aanbeveling de rentepercentages 
van twee opeenvolgende jaren te middelen. 
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/ De risicopremie dient zoveel' mogelijk van de. eigenlijke 
rente te worden gescheiden, omdat deze eigenlijk deel uitmaakt 
van de ondernemerswinst, In verband hiermede verdient het aan-
beveling bij de renteberekening voor investeringen in duurzame 
produktiemiddelen de rente voor hypothecaire voorschotten als 
richtsnoer te nemen. 
Aangezien de rente voor kort krediet als regel hoger is 
dan voor lang krediet, zou de rente voor omlopend kapitaal in 
beginsel iets hoger kunnen worden gesteld dan voor vaste inves-
teringen. Het verschil in rente tussen rekening-courantkrediet 
en voorschotten was bij boerenleenbanken in het verleden gemid-
deld i/o en ten hoogste -§$, Sommige boerenleenbanken hebben ech-
ter in het geheel geen differentiatie in de rente aangebracht, 
Eenvöudigheidshalve kan derhalve wel met één rentepercentage 
voor langdurige investeringen en voor het kort omlopende kapi-
taal worden volstaan, temeer daar een verschil van g-$ rente in 
de kostprijs nauwelijks tot uiting komt. 
2, De rente-ontwikkeling en de bij de kostprijsberekening gehan-
teerde rentepercentages 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de rente-ontwik-
keling en de door de afdelingen van het L.E.I, doorberekende 
rentepercentages. 
Jaren 
51 of 50/51 
52 of 51/52 
53 of 52/53 
54 of 53/54 
55 of 54/55 
56 of 55/56 
57 of 56/57 
GI 
Rendement 
van eeu-
wigduren-
de staats-
leningen 
3,4 
3,4 
3,2 
3,2 
3,2 
3,4
 1 } 
4,1 1; 
3GBVENS OMTRENT DE RENTE-ONTY/IKKELING 
-' "•• -••rt' — ' — r - — ' T T — : . ' ' , , ' ' , • 
Gemiddelde ronte van bij de Emdhó-
vense boerenleenbanken uitstaande 
kredieten bij^  natuurlijke personen •; 
R.C-
krediet 
4,-
4,25 
4,25 
4,-
4," 
5 ;-5,25J' 
niet hypo-
thecaire 
voorschot-
ten 
' 4 ) 3 ' 7 5 5) 
4,252<-4'505 
4,254;-4,50:?'' 
4,-
4,-
4,-
5|-
hypothecai- j 
re voor-
schotten 
3,50 
4,- - 4,25 
4,- - 4,25 
3,75 
3,75 
3,75 
4,75 
Rente berekend op < 
afdeling 
Visse-
rij 
4,-
4,-
4,-
4,-
4,-
4,-
4,-
Tuin-
bouw 
4," 
4,-
4," 
4,-
4," 
4,-
4,-
Land— 
bouw 
4," 
4,5« 
4,5« 
4,-
4,~ 
4,~ 
4,5< 
1) 8 maanden. 2 
3) Niet-hypothecaire zekerheid, 4 
5) Leningen langer dan 10 jaar. 
) Hypothecaire zekerheid, 
) Leningen korter dan 10 jaar. 
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In deze tabel kan worden opgemerkt, dat over het geheel 
genomen'de door het L,E,I. gebruikte rentepercentages in grote 
lijnen overeenstemmen met de rente voor niet-hypothecaire 
voorschotten der boerenleenbanken« De doorberekende rentepercen-
tages zijn in de jaren 1951; 1954, 1955, 1956 ©càter % à j$> ho-
ger geweest dan de rente voor hypothecaire voorschotten, die ons 
een juister uitgangspunt lijkt voor het te kiezen rentetype. In 
1957 was de berekende rente daarentegen %/o lager. 
In de tweede plaats blijkt, dat de afdelingen in de jaren 
1952, 1953 en 1957 een verschillend rentepercentage in de kost-
prijs hebben opgenomen. Dat in de overige jaren de percentages 
overeenstemmen, is waarschijnlijk een gevolg van de tot voor 
kort bestaande stabiliteit in de rentevoet en misschien ten de-
le te danken aan toevalligheid, omdat de afdelingen tot dusver-
re geen gelijke maatstaf voor de rentebepaling hebben gebruikt. 
De afdeling Visserij heeft zich gebaseerd op de opbrengst van 
goudgerande waarden .plus een betrekkelijk willekeurig bepaalde 
risicopremie, terwijl de afdeling Tuinbouw zioh heeft gericht 
op de over een reeks van jaren geldende boerenleenbankrente voor 
voorschotten onder eerste hypotheek. Beide afdelingen hebben 
daarbij een voorkeur gemeen voor afgeronde percentages. De af-
deling Bedrijfs-economisch Onderzoek Landbouw heeft zich daaren-• 
tegen tot dusverre gebaseerd op de boerenleenbankrente voor 
voorschotten tegen niet-hypothucaire zekerheid. 
Aangezien de omstandigheden v/aaronder de land- en tuinbouw 
krediet kan verkrijgen niet fundamenteel van elkander verschillen 
- vermoedelijk evenmin voor de visserij .- zijn er geen redenen 
bij de vaststelling van het te gebruiken rentepercentage verschil-
lende criteria aan te leggen. De conclusie, waartoe wij aan het 
slot van de eerste paragraaf kwamen, kan dan ook het beste uni-
form voor alle afdelingen worden toegepast. Dit houdt in, dat de 
rente in de toekomst het best kan worden gebaseerd op de boeren-
leenbankrente voor hypothecaire voorschotten» Daarbij berekene men 
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het gemiddelde van het actuele rentetarief der boerenleenbank en 
hét rentetarief dat in het voorgaande jaar van kracht was. Dat 
daarbij geen mooi afgerond rentepercentage wordt verkregen, kan 
geen reëel bezwaar zijn. Ook voor andere kostenbestanddelen wordt 
immers het hanteren van niet fraai afgeronde prijsgegevens niet 
als bezwaar gevoeld, 
3. Het tegenwoordige rentepeil en de renteverwachting 
De centrale boerenleenbanken adviseren hun leden bij nieuwe 
hypotheoaire voorschotten aan land- en tuinbouw een rente van 
5%/°» Voor niet-hypothecaire voorschotten is het percentage 52 en 
voor R.C« krediet 5f$. 
Vermoedelijk zullen per 1 januari 1958 alle uitstaande kre-
dieten en voorschotten wat hun rentepeil betreft aan bovengenoem-
de percentages worden aangepast. 
Ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling is het moeilijk 
voorspellingen te doen, omdat alle factoren die de conjunctuur be-
palen ook in de rente-ontwikkeling tot uiting komen, 
Niettemin lijkt de uitspraak gerechtvaardigd, dat op korte 
termijn geen ingrijpende rentedaling te verwachtan is. 
Enerzijds kan worden aangenomen dat in verband met de eisen 
die de toekomstige energievoorziening stelt - welke bedrijfstak 
zeer kapitaalintensief is - de urgentie van de woningbouw en de 
in verband met de groeiende bevolking noodzakelijke industriali-
satie, voorlopig in ons land een grote vraag naar kapitaal zal 
blijven bestaan. De algemene toestand op de Nederlandse kapitaal-
markt beïnvloedt mede de agrarische kapitaalvoorziening. Wat de 
landbouw in het bijzonder betreft, kan nog worden gewezen op de 
kredietvraag, die samenhangt met mechanisering, sanering, cultuur-
technische werken en de ongunstig© ontwikkeling in de bedrijfsuit-
komsten. 
Anderzijds zal het aanbod van nieuw kapitaal vermoedelijk be-
perkt zijn. Zo is van de institutionele beleggers bekend, dat zij 
zich reeds in belangrijke mate hebben "voorbelegd" en dus reeds 
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thans een "bestemming hebben ge Jonden voor in de toekomst te 
innen premiebedragen. Dit geeft een aanduiding van de aanwezi-
ge kapitaalschaarste. Bovendien moet worden opgemerkt, dat in 
het kader van de bestedingsbeperking een restriotieve krediet-
politiek past, waarbij een hoge rentevoet een belangrijke rol 
kan spelen. Indien in de toekomst de inflatoire ontwikkeling 
niet tot staan kan worden gebracht, zal hiervan stellig een on-
gunstige invloed op het sparen uitgaan. Wat de landbouw zelf 
betreft kan overigens nog worden opgemerkt, dat de ongunstige 
economische ontwikkeling de besparingen bij de boerenleenbanken 
vermoedelijk ongunstig zal beïnvloeden« 
Onze conclusie is dan ook dat, indien een ernstige omslag 
in de oonjunctuur uitblijft, de rente o.i, eerder een tendens 
tot stijging dan tot daling zal vertonen. 
4. Conclusie 
De wijziging, die in de rentestand is opgetreden en de 
vooruitzichten die ten aanzien van de rente-ontwikkeling be-
staan, rechtvaardigen een verhoging van het in de kostprijsbe-
rekeningen van het L.E.I« te gebruiken rentepercentage. 
Overeenkomstig de hiervoor ontwikkelde gedachtengang zou 
het nieuwe rentepercentage uniform voor alle afdelingen kunnen 
worden vastgesteld op het gemiddelde van de boerenleenbankrente 
die in 1957 gold en het voor hat nieuwe jaar door boerenleen-
banken geadviseerde rentepercentage voor hypothecaire voorschot-
ten, zijnde ,4,75 + 5,25^
 m ^ 
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Afdeling A.E.O. 
6-11-1957 
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